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REGISTERED PARTICIPANTS 
1. STAN BAKER, J. T. Eaton & Co., Inc., 3110 W. 65th Street, Cleveland, Ohio 
44100 
2. WILLIE H. BATTEN, Seymour Johnson AFB, 4th CES. (DESA), Goldsboro, 
North Carolina 27530 
3. JOHN R. BECK, Rose Exterminating Co., 1130 Livernois, Troy, Michigan 48084 
4. KILMER S. BORTZ, Western Exterminating Co., 1609 York Rd., Lutherville, 
Md. 21093 
5. EDWARD M. BOSAK, U.S. Fish & Wildlife Service, New Post Office Building, 
Columbus, Ohio 43200 
6. ROBERT BOSCH, Rid-A-Bird Inc., 1224 Grandview, Muscatine, Iowa 52761 
7. GORDON W. BOUDREAU, Jennings Ind. Inc. Bio-Sonics Div., 2730 Chanticleer 
Ave., Santa Cruz, California 95060 
8. B. W. BRINK, HQ Military Aircraft Command, Box 42, Scott AFB, Illinois 62225 
9. DR. RICHARD G. B. BROWN, Canadian Wildlife Service, Federal Building, 
Aurora, Ontario, Canada 
 
10. ANTHONY H. CLAY, Hill-Smith Systems, 295 Comberland, PO Box 22068, 
Memphis, Tennessee 38112 
11. J. B. COOKSEY, JR., EL Bruce Co., Termin. Div., PO Box 12187, Memphis, 
Tennessee 38112 
12. DANNIE K. COPPLE, Hub States Chemical & Equipment Co., 2002 N. Illinois 
St., Indianapolis, Indiana 46202 
13. FRED R. COURTSAL, Bur. Spt. Fisheries & Wildlife, Rm. 7, AES Building, 
Purdue University, Lafayette, Indiana 47907 
14. FRANCIS J. DALLI, U.S. Air Force, Hanscom Air Base, Bedford, Mass. 01730 
15. THOMAS J. DALTON, New York Health Dept., New York, N.Y. 
16. JOHN W. DeGRAZIO, Denver Wildlife Research Center, USFWS, Bldg. 45, 
Federal Center, Denver, Colorado 80225 
17. DAN F. DICKNEITE, Missouri Dept. of Conservation, Box 180, North Ten 
Mile Drive, Jefferson City, Mo. 65101 
18. ROBERT J. DOLD, Rose Exterminator Co., 1809 West North Ave., Chicago., 
Illinois 60600 
19. JAMES F. DONAHUE, JR., Colt's Inc., Firearms Div., 150 Huyshope Ave., 
Hartford, Conn. 06012 
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20. GLEN R. DUDDERAR, Virginia Coop. Extension Service, VPI, Blacksburg, 
Virginia 24061 
21. DR. M. I. DYER, Bureau of Sport Fisheries & Wildlife, Sandusky, Ohio 44870 
22. DR. JAMES ELDER, Bureau Spt. Fisheries & Wildlife, 1006 W. Lake St., 
Minneapolis, Minn. 55408 
23. MICHAEL FALL, Dept. of Entomology, The Pennsylvania State University, 
University Park, Pa. 16802 
24. CLARENCE E. FAULKNER, USDI, Bur. Spt. Fisheries & Wildlife, 1006 W. 
Lake Street, Minneapolis, Minn. 55408 
25. LYNWOOD FIEDLER,   Pesticides Program, Ohio Dept. of Health, 450 East 
Town Street, PO Box 118, Columbus, Ohio 43216 
26. HARVEY FINK, National Bird Control Lab, 5315 Touhy Ave., Skokie, Ill. 60076 
27. WILLIAM D. FITZWATER, US Bureau Fisheries & Wildlife, PO Box 1306, 
Albuquerque, New Mexico 
28. DR. WILLIAM J. FRANCIS, Bureau of Sport Fisheries & Wildlife, PO Box 374, 
Sandusky, Ohio 44870 
29. ROBERT C. FRINGER, N.J. Dept. of Agriculture, PO Box 1888, Division of 
Plant Industry, Trenton, N.J. 08600 
30. DONALD C. GNEGY, Bureau of Sport Fisheries & Wildlife, Division of Wildlife 
Services, Blacksburg, Va. 24060 
31. FRED GOLDBERG, c/o Vogel-Ritt, Inc., 4721 Chestnut Street, Philadelphia, Pa. 
19139 
32. GEO. G. GREENLEAF, Ohio Grain, Feed & Fertilizer, ASSL, PO Box 151, 
Worthington, Ohio 43085 
33. JOSEPH L. GUARINO, Denver Wildlife Res. Ctr. USFWS, Bldg. 45, Federal 
Center, Denver, Colorado 80225 
34. ROBERT D. GUSTEFSON, Bureau of Sport Fishereis & Wildlife, 106 Orchard 
St., Rockville, Conn. 06066 
25.    IRA HAGGERTY, American Pest Control Inc., Rt. 116, Hanna City, Ill. 61569 
36. JAMES A. HAGGERTY, American Pest Control Inc., First National Bank 
Bldg., Peoria, Ill. 61569 
37. DONALD T. HARKE, USF & WS, Wildlife Services, Room 206, Post Office 
Bldg., Fremont, Ohio 43420 
38. KEN HAYDEN, Trufax Exterminating Co., 1002 E. Main Street, Robinson, 
Illinois 62454 
39. WILLIAM C. HICKLING, Div. Wildlife Services, U.S. Fish & Wildlife Service, 
Boston, Mass. 




41. JOEL T. KERLIN, Dept. Zoology, University of Michigan, Ann Arbor, 
Michigan 48103 
42. JOHN A. KIELP, Rid-A-Bird Inc., 1224 Grandview, Muscatine, Iowa 52761 
43. FRANK KLABBATZ, Kellogg Co., 235 Porter St., Battle Creek, Michigan 
49016 
44. LEROY J. KORSCHGEN, Mo. Dept. of Conservation, Rouchelle, Mo. 65201 
45. MILTON KOSMIN, Monsanto Co., New Enterprise Div., 800 No. Lindbergh, 
St. Louis, Mo. 63166 
46. DON LIEB, Reliable Pest Control, PO Box 444, Huron, Ohio 44839 
47. BOYD T. MARSH, Ohio Dept. of Health, NE District, 2025 Second Street, 
Cuyahoga Falls, Ohio 44221 
48. RAYMOND B. McGILL, Jennings Ind., Inc., 2730 Chanticleer, Santa Cruz, 
California 95060 
49. CHARLES L. MEGRIFF, US Fish & Wildlife Service, Room 245, Federal Bldg., 
Columbus, Ohio 43215 
50. DR. LLOYD A. MITTERLING, University of Connecticut, Plant Science 
Dept., Box U-67, Storrs, Conn. 06268 
51. JOHN D. MOCK, Arwell Div., Orkin Exterm., 1119 Glen Rock Ave., Waukegan, 
Ill. 60085 
52. JOHN W. NELSON, JR., Virginia Dept. of Agriculture, Div. of Regulating 
Services, 203 N. Governor Street, Richmond, Va. 
53. FREDERICK R. OBERST, JR., Abalene Pest Control Service, 355 Summer St., 
Framingham, Mass. 01701 
54. PAUL M. OCHS, Rodenticides Evaluation, U.S. Dept. Agriculture, Washington, 
D.C. 62700 
55. DR. FRANK A. O'DONNELL, McNeil Laboratories, Inc., Camp Hill Road, 
Fort Washington, Pa. 19034 
56. RONALD OGDEN, Bureau of Sport Fisheries & Wildlife, Room 245, Federal 
Bldg., Columbus, Ohio 43215 
57. TAFT PIERCE, Orkin Exterminating Co., 1119 Glen Rock, Waukegan, Ill. 
60085 
58. W. J. REETZ, J. J. Dill Co., 1407 Ravine Rd., Kalamazoo, Mich. 49001 
59. R. M. RUSSELL, Orkin Exterminating Co., Inc., 2170 Piedmont Rd., NE 
Box 647, Atlanta, Georgia 30301 
60. PAUL W. RODEHEFFER, USFWS, Post Office Bldg., Wapakoneta, Ohio 
45895 
61. RONALD G. SAKE, US Fish & Wildlife Service, Rm. 245 Federal Bldg., 
Columbus, Ohio 43200 
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62. ROBERT R. SCHENDEL, Schendel Pest Control Inc., 226 W. Hampton, 
Topeka, Kansas 66612 
63. DAVID SCHNEIDER, Dept. Entomology, Pennsylvania State University, 
State College, Pa. 16802 
64. DR. ROBERT G. SCHWAB, University of California, Dept. of Animal Physi-
ology, Davis, California 95616 
65. DR. JOHN L. SEUBERT, US Fish & Wildlife Service, Patuxent Wildlife Re-
search Center, Laurel, Maryland 20810 
66. DONALD A. SHADE, J. C. Ehrlich Co., Inc. 30 North Eighth St., Reading, 
Pa. 19601 
67. BILL SHAKE, Bureau Spt. Fisheries & Wildlife, 604 Lewis Cass Bldg., Lansing, 
Michigan 48913 
68. C. G. SHANE, US Food & Drug Administration, 1560 E. Jefferson, Detroit, 
Michigan 48200 
69. JAMES M. SHEPARD, Mass. Div. of Fisheries & Game, 100 Cambridge St., 
Boston, Mass. 
70. CHARLES SHICK, Michigan Conservation Dept., Mason Bldg., Lansing, 
Michigan 48926 
71. GORDON L. SMITH, HQ Tactical Air Force (DEMM), Langley AFB, Va. 23365 
72. H. GRANVILLE SMITH, Soil Conservation Service, 311 Old Federal Bldg., 
Columbus, Ohio 
73. W. J. SPITZ, Big State Exterminating, 2822 Leeland, Houston, Texas 77000 
74. JAMES W. STECKEL, Torco Pest Control, 113 West Rich St., Columbus, 
Ohio 43215 
75. THOMAS M. STOCKDALE, Rm. 215, Townsend Hall, 1885 Neil Ave., Columbus, 
Ohio 43212 
76. CHARLES P. STONE, US Fish & Wildlife Service, 1735 Neil Ave., Columbus, 
Ohio 43210 
77. BERNARD STEGMAN, Arrow Exterminating Co., Inc., 287-289 Broadway, 
Lynbrook, New York 11563 
78. JOHN UHLARIK, Neochem Products, 6028 North Kent, Milwaukee, Wisconsin 
79. J. A. WATKINS, Vogel Ritt, 12525 Grand River, Detroit, Michigan 48204 
80. ROBERT J. WEEKS, U.S.P.H.S., 2002 W. 39th Street, Kansas City, Kansas 66100 
81. RICHARD O. WINTER, US Dept. of Interior, 607 MeCutcheon Rd., Gahanna, 
Ohio 43020 
82. DR. M. R. WOULFE, G. D. Searle & Co., Animal Products Research, Box 5110, 
Chicago, Illinois 60680 
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Keep your city clean: 
Eat a Pigeon 
 
